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“Boleh jadi, kamu membenci sesuatu, padahal ia amat baik bagimu, dan 
boleh jadi (pula) kamu menyukai sesuatu, padahal ia amat buruk 
bagimu. Allah yang paling mengetahui, sedangkan kamu tidak 
mengetahui.” (QS. Al-Baqarah:216) 
 
 
Aku menurut sangkaan hambaKu kepadaKu, dan Aku bersamanya 
apabila ia ingat kepadaKu. Jika ia ingat kepadaKu dalam dirinya maka 
Aku mengingatnya dalam diriKu. Jika ia mendekat kepadaKu sejengkal 
maka Aku mendekat kepadanya sehasta. Jika ia mendekat kepadaKu 
sehasta maka Aku mendekat kepadanya sedepa. Jika ia datang 
kepadaKu dengan berjalan maka Aku datang kepadanya dengan 
berlari-lari kecil" (HR. Bukhari) 
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PENGELOLAAN PARIWISATA BERBASIS MASYARAKAT 
(COMMUNITY BASED TOURISM )  DI DESA WISATA KEBONAGUNG 
KECAMATAN IMOGIRI  
 
Oleh: 





Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh gambaran yang jelas, lengkap 
dan mendalam mengenai pengelolaan pariwisata berbasis masyarakat (Community 
Based Tourism)  di Desa Wisata Kebonagung, serta mengidentifikasi bagaimana 
partisipasi masyarakat dalam pengelolaan desa wisata. 
Design penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian 
kualitatif. Subyek penelitian ini adalah pengelola desa wisata/pokdarwis serta 
masyarakat Desa Kebonagung. Pengumpulan data dilakukan dengan observasi, 
wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan adalah teknik 
analisis model interaktif yaitu pengumpulan data, reduksi data, display data serta 
mengambil kesimpulan dan verifikasi. Pengujian keabsahan data menggunakan 
triangulasi sumber. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa:(1) Pengelolaan pariwisata di Desa 
Kebonagung dilakukan secara langsung oleh masyarakat lokal melalui 
POKDARWIS. Desa Wisata Kebonagung telah memberikan kontribusi terhadap 
peningkatan konservasi sumber daya alam dan budaya, dan kontribusi terhadap 
peningkatan ekonomi, melalui produk wisata yang berorientasi pada budaya lokal. 
(2) Pada tahap pembentukan Desa Wisata Kebonagung masyarakat kurang 
dilibatkan, tingkat partisipasi yang tergambar adalah Paradigma Penghargaan  
Semu (Degrees of Tokenism), (3) Pada tahap pelaksanaan program desa wisata, 
secara kuantitas jumlah masyarakat yang berperan aktif dalam pengelolaan desa 
wisata masih sedikit, tetapi jika dilihat dimensi partisipasinya, pada tahap 
pelaksanaan tingkat partisipasi yang tergambar adalah tingkat kekuatan 
masyarakat (citizen power),karena  masyarakat sendiri yang mengelola dan 
memutuskan bagaimana kegiatan wisata dijalankan. (4) Pada tahap evaluasi 
bentuk partisipasi masyarakat berupa sumbangan kritik dan saran, tingkat 
partisipasi  yang tergambar adalah tingkat degree of tokenism. (5) Sikap pro 
masyarakat ditunjukkan dengan ikut menjaga kebersihan lingkungan, terlibat 
dalam keanggotaan POKDARWIS serta terlibat dalam pengelolaan atraksi, 
fasilitas dan amenitas wisata, sementara kontra yang terjadi di masyarakat  antara 
lain sikap apriori pada awal pengembangan desa wisatadan pengelolaan keuangan 
yang tidak transparan sehingga terjadi demonstrasi yang dilakukan oleh 
masyarakat. 
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